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子どもや養育に対する母親の被害的認知と養育行動 
における生活環境と自己概念の影響 
Effect of Mothers' living environment and self-concept on their victim consciousness toward their children 
and their parenting roles.  
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項目から1つ選択方式 ・高い ・中の上 ・中  ・中の下   ・低い）「低い」ほど数値が高くなるように
 








らったうえで 「相談したり・手伝ってもらえる人すべてに○をつけて下さい」という教示のもと [・夫 ・友人 
・自分の親 ・自分の兄弟姉妹 ・夫の親 ・夫の兄弟姉妹 ・その他 ]について尋ねた。 
2．IATの作成   










第 6 と同様のデザインであった。 本調査では、IATと後述する顕在的測度である質問紙のデータを接合するために
参加者に 4～5 桁の任意な数字の記入をもとめたが、被害‐加害 IAT のカウンターバランスをとるために、その数値
が偶数の参加者には上述した順番で、奇数の参加者には第 1、第 2 ブロックの後、第 6、第 7、第 5、第 3、第 4 の順
で IATを実施した。刺激語の提示間隔は250msで、刺激語の提示からキーを押すまでの時間を反応時間として測定し































































1．被害‐加害 IATにおける影響  
IAT については前述したとおりD スコア を算出して従属変数とし、子どもの数、生活水準、サポート人数を独立
変数として重回帰分析（強制投入法）を行い、有意であった独立変数のみで再度分析した。その結果、「サポート人
数の多さ」から「Dスコア」に対する標準偏回帰係数が有意であった（－.169、p < .01、R2=.029）。 
成長充実 被害的解釈 アイデンティティの喪失 短所への脅迫 過剰期待
　平均 4.39 1.36 2.42 3.12 1.84
　SD 0.48 0.53 0.77 0.88 0.69
表２．母親養育意識下位尺度の平均とSD
癒され感 焦燥感 虚無感 後悔
　平均 3.99 2.88 1.69 1.86
　SD 0.58 0.93 0.71 0.92
表３．母親感情下位尺度の平均とSD
愛情適切 身体的暴力 ネグレクト 心理的嫌がらせ 甘やかし
平均 4.53 1.66 2.38 2.72 3.20
SD 0.43 0.55 0.83 0.73 0.60
表４．養育行動下位尺度の平均とSD
 





























1 2 3 4
　平均 3.56 2.84 2.70 3.63




















；.169 ,共にp<.05 ,R2=.203）。 
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